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Date Opponent 
2004 Women's Soccer 
Cedarv;11e Game Results (FINAL) 
All games 
Score Overall Conf Attend Goals scored [Goalie] 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
+ 8/28/04 
+ 8/29/04 
# 9/3/04 
# 9/4/04 
9/7/04 
9/11/04 
* 9/14/04 
9/18/04 
9/21/04 
* 9/25/04 
9/28/04 
* 10/2/04 
* 10/5/04 
10/9/04 
* 10/15/04 
,~ 10/19/04 
10/23/04 
* 10/26/04 
% 10/30/04 
& 11/6/04 
$ 11/19/04 
$ 11/20/04 
vs Cornerstone 
vs Northwestern (Iowa) 
vs Roberts Wesleyan 
at Houghton 
EARLHAM 
at Grace 
OHIO DOMINICAN 
INDIANA WESLEYAN 
OHIO NORTHERN 
TIFFIN 
OITTRBEIN 
MALONE 
at Mt. Vernon Nazarene 
TAYLOR 
at Walsh 
at Urbana 
PALM BEAOI ATLANTIC 
SHAWNEE STATE 
at Houghton 
GRACE 
vs Dallas Baptist 
vs Trinity Internat'l 
W 3-2 
W 3-1 
W 4-0 
0-1 L 
W 3-2 
W 5-0 
W 4-0 
1- 0- 0 
2- 0- 0 
3- 0- 0 
3- 1- 0 
4- 1- 0 
5- 1- 0 
6- 1- 0 
0-0 T02 6- 1- 1 
W 2-1 
0-3 L 
0-3 L 
1-3 L 
1-4 L 
W 4-1 
7- 1- 1 
7- 2- 1 
7- 3- 1 
7- 4- 1 
7- 5- 1 
8- 5- 1 
2-2 T02 8- 5- 2 
W 7-1 
W 4-0 
W 6-0 
0-4 L 
W 4-0 
W 5-0 
1-2 L 
9- 5- 2 
10- 5- 2 
11- 5- 2 
11- 6- 2 
12- 6- 2 
13- 6- 2 
13- 7- 2 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
0- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 0- 0 
1- 1- 0 
1- 1- 0 
1- 2- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 0 
1- 3- 1 
2- 3- 1 
2- 3- 1 
3- 3- 1 
3- 3- 1 
3- 3- 1 
3- 3- 1 
3- 3- 1 
40 Karen Ruhlman (Lisa Blackburn) [#0] 
Lisa Blackburn (Jane Adams) 
Lisa Blackburn (Karen Ruhlman;Jane Adams) 
35 Nicole James (Katie Mariani;Lisa Blackburn) [#0] 
Karen Ruhlman (Lisa Blackburn) 
Candace Jelinek (Laura Radcliffe) 
50 Jane Adams (Jessica Thomas) [#0] 
Laura Radcliffe (Katie Mariani) 
Karen Ruhlman (Jessica Thomas) 
Karen Ruhlman (Jane Adams) 
125 - [#0] 
150 Jane Adams (unassisted) [#0] 
Karen Ruhlman (Nicole James) 
Candace Jelinek (Karen Ruhlman) 
60 Candace Jelinek (Jane Adams;Nicole James) (#0] 
Jane Adams (unassisted) 
Laura Radcliffe (Jessica Thomas) 
Jane Adams (penalty kick) 
Lisa Blackburn (Jane Adams;Abby Price) 
115 Jane Adams (Karen Ruhlman) [#0] 
Lisa Blackburn (Jane Adams) 
Erin Baranski (Jane Adams) 
Karen Ruhlman (Jane Adams) 
515 - [#0] 
120 Jane Adams (Jessica Thomas) [#0] 
Jane Adams (Katie Walter) 
150 - [#0] 
115 - [#0] 
600 Jane Adams (unassisted) [#0] 
100 Jane Adams (Abby Price) [#0] 
100 Jane Adams (unassisted) [#0] 
Jane Adams (Amanda McCormick) 
Jane Adams (unassisted) 
Lisa Blackburn (Jane Adams) 
50 Jane Adams (unassisted) [#0] 
Jane Adams (Laura Radcliffe) 
40 Laura Radcliffe (unassisted) [#0] 
Jane Adams (unassisted) 
Candace Jelinek (Katie Mariani) 
Karen Ruhlman (Jane Adams) 
Nicole James (Abby Price) 
Amanda McCormick (unassisted) 
Lisa Blackburn (Jane Adams) 
75 Lisa Blackburn (Jane Adams) [#0] 
Jane Adams (Karen Ruhlman) 
Candace Jelinek (Jane Adams) 
Laura Radcliffe (unassisted) 
130 Jane Adams (unassisted) [#0] 
Katie Mariani (Laura Radcliffe) 
Jane Adams (penalty kick) 
Jane Adams (unassisted) 
Krista Watson (Nicole James) 
Lisa Blackburn (unassisted) 
200 - [#0] 
140 Candace Jelinek (Laura Radcliffe) [#0] 
Lisa Blackburn (Jane Adams) 
Lisa Blackburn (Karen Ruhlman) 
Erin Baranski (Jane Adams) 
100 Lisa Blackburn (Jane Adams) [#0] 
Candace Jelinek (Abby Price) 
Chelsea Casto (Karen Ruhlman) 
Chelsea Casto (Jane Adams) 
Karen Ruhlman (Jane Adams) 
115 Karen Ruhlman (Jane Adams) [#0] 
S 11/22/04 vs Chowan 
-~ AMC South Division Games 
+ Spring Arbor Classic 
# Houghton Classic 
% AMC Qualifying Tournament 
& NCCAA Midwest Regional 
$ NCCAA National Tournament 
TEAM RECORD W-L-T 
Overall: 13- 8- 2 
Conference: 3- 3- 1 
Home: 7- 3- 1 
Away: 2- 3- 1 
Neutral: 4- 2- 0 
Overtime: 0- 0- 2 
2-3 L 13- 8- 2 3- 3- 1 105 Jane Adams (Abby Price;Katie Thompson) [#0] 
Jane Adams (unassisted) 
ATTEND Dates Total Average 
------- -------
Total: 23 3230 140 
Home: 11 2210 201 
Away: 6 575 96 
Neutral: 6 445 74 
